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KOTA KINABALU: Satu 
perlawanan bola sepak 
persahabatan di antara 
pasukan kakitangan 
Universiti Malaysia Sabah 
(VMS) dan pasukan 
pemimpin tempatan 
berlangsung malam 
Selasa. 
Perla wanan yang 
berlangsung di Stadium 
VMS itu antara lain bagi 
mengeratkan hubungan 
di antara VMS dengan 
pemimpin setempat. 
Terdahulu, VMS 
diwakili Presiden Persatuan 
Pegawai Pengurusan 
dan Profesional Bukan 
Akademik (PPVMS), Azmi 
Jumat meraikan persaraan 
salah seorang kakitangan 
VMS, Martubat Jamlan 
yang sebelum ini aktif 
DATUK Yakub Khan (tiga dari kanan) menyerahkan 
jersi pasukan Liverpool kepada Martubat (tiga dari kiri) 
sebagai tanda kenangan meraikan persaraan beliau. 
Turut kelihatan Datuk Seruji Nawawi (dua dari kanan) 
dan Azmi Jumat (dua dari kiri). ' 
bermain bola sepak dan 
sering mewakili VMS dalam 
perlawanan-perlawanan 
persahabatan. 
PASUKAN UMS berjersi putih dan pasukan dari pemimpin tempatan yang berjersi 
merah merakamkan gambar kenangan sebelum sepak mula perlawanan. 
